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Josep Salvany i Blanch, fotògraf
Josep Salvany i Blanch (Martorell 1866- 
Barcelona 1929) fou, a més de metge i 
amant de l’excursionisme, un notable fotò-
graf que entre 1918 i 1924 va fer diferents 
excursions a la nostra comarca il·lustrant, 
amb magnífiques fotografies estereoscòpi-
ques, indrets diversos de la nostra comarca. 
Tot i que Martorell i Barcelona  - la ciutat 
on va néixer i la ciutat on vivia i exercia la 
seva professió de metge oculista- van ser les 
ciutats i els paratges que més van interessar 
a Salvany, la passió per l’excursionisme i la 
fotografia el van portar a  fer extensos repor-
tatges. Les fotografies del Berguedà formen 
part d’un ric fons que conté fotografies de 
tot Catalunya, i dels seus viatges per les Illes 
Balears i la resta d’Espanya, pels Estats Units, 
Europa, Egipte i Pròxim Orient. 
Les fotografies de Salvany (1) permeten 
fer un recorregut per la Catalunya social i 
cultural de principis del segle XX: esglésies, 
monestirs, creus de terme –que li interessa-
ven especialment–, esports de muntanya, 
paisatges, fonts, retrats de la gent del carrer i 
dels amics i familiars, són alguns dels temes 
de la  col·lecció d’imatges –més de 10.000–, 
que formen el Fons Salvany, dipositat a la 
Biblioteca de Catalunya. Ricard Marco, 
principal investigador del fons conside-
ra que aquest home, certament curiós i 
paradigmàtic de la burgesia catalana de 
principi de segle XX, és un dels fotògrafs 
més importants de Catalunya. La seva obra 
ens proporciona un gran coneixement del 
patrimoni de Catalunya (2). 
Fundada el 1907 com a biblioteca de 
l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca 
de Catalunya no havia pensat pas a custo-
diar col·leccions fotogràfiques; quan la bi-
blioteca s’obrí al públic el 1914 la fotografia 
era una tècnica massa jove per fer-la entrar 
en una biblioteca clàssica, interessada en 
llibres de tot tipus, manuscrits i fons mu-
sicals. Les caixes amb els clixés del Doctor 
Salvany van començar a ser estudiades 
als anys noranta del s. XX; Isidre Clopas, 
historiador i cronista de Martorell (3) en 
va fer el primer estudi i la Biblioteca de 
Catalunya (4) va digitalitzar tot aquest 
fons el 2006 i actualment és consultable 
a Internet: http://www.bnc.es/digital/
salvany/index.html 
Les 10.000 imatges es conserven en dife-
rents formats: clixés positius i negatius en 
placa estereoscòpica de vidre en format 6 
x 13 cm. Aquestes plaques fotogràfiques 
es conserven en les seves capses originals 
i cada una d’elles té un número identifica-
dor. A aquest fons de plaques s’afegeixen sis 
carnets de visita i dues agendes manuscrites 
que permeten identificar cada clixé, apor-
tant la descripció o títol de les imatges així 
com altra informació tècnica. En aquesta 
col·lecció digital les imatges s’han descrit, 
sempre que ha estat possible, seguint les 
anotacions d’aquestes agendes  de viatge. 
Les fotografies estereoscòpiques
Bon coneixedor de les tècniques fotogrà-
fiques i de les innovacions tecnològiques 
Josep Salvany va utilitzar la fotografia es-
tereoscòpica. Aquesta tècnica fotogràfica, 
molt utilitzada pels fotògrafs de la seva 
època, consisteix en copsar dues fotografies 
simultànies amb una petita separació entre 
elles. Després, amb l’ajuda d’uns visors es-
pecials, es poden observar les instantànies 
amb un efecte de tridimensionalitat. 
La paraula “estereoscòpia” prové del grec 
stereos (sòlid) i scope (mirar) i denomina 
la tècnica que reprodueix artificialment la 
visió tridimensional d’una imatge. La visió 
estereoscòpica permet apreciar el volum i la 
profunditat dels objectes i la distància que 
mantenen entre si. És una propietat pro-
ducte de la visió binocular de l’ésser humà. 
Les imatges en tres dimensions s’han po-
pularitzat últimament amb la projecció als 
cinemes de pel·lícules en format 3D, però 
aquesta tècnica és anterior al naixement 
de la fotografia. Aquesta qüestió i la relació 
amb la percepció del relleu de les coses ja 
van ser observades i estudiades per Euclides 
d’Alexandria (c. 365-275 aC) i Leonardo da 
Vinci (1452 -1519); també per l’astrònom 
Johannes Kepler (1571-1630), va deixar 
uns estudis que comentaven els principis 
de l’estereoscòpia. 
El 1838, el físic anglès Charles Wheats-
tone (1802-1875) va presentar l’article 
Contributions to the fisiology of vision a la Royal 
Society de Londres en què explicava els seus 
treballs sobre l’estereoscòpia. Wheatstone 
va demostrar que les dues imatges que 
veuen els nostres ulls, un cop sumades a 
l’interior del nostre cervell, són la causa 
que puguem observar en tres dimensions. 
També va construir el primer aparell que 
permetia percebre la tridimensionalitat, 
un aparell pensat per veure dibuixos en 
relleu, molt abans de l’existència de càmeres 
fotogràfiques. 
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Després del descobriment de la daguer-
reotípia (5) l’any 1839, el físic escocès 
David Brewster (1781-1868) va adaptar 
l’aparell de Wheatstone a la fotografia: la 
càmera disposava de un visor que perme-
tia veure les imatge que passaven per les 
lents. El 1849 va presentar l’estereoscopi 
lenticular, que permetia veure fotografies 
estereoscòpiques. L’any següent, Brewster 
s’associà amb l’òptic francès Jules Duboscq 
(1817-1886) per fabricar i comercialitzar 
el seu invent, i el va donar a conèixer a 
l’Exposició Universal de Londres de 1851. 
Durant el mateix període s’obté el procés 
al col·lodió humit i s’introdueix la placa de 
vidre, i dos anys més tard es construeix el 
primer model de càmera estereoscòpica 
de dos objectius. A partir de 1850, la fo-
tografia estereoscòpica es va popularitzar 
i arreu d’Europa es convertí en una nova 
forma de distracció familiar. L’esdeveni-
ment cabdal va ser la introducció d’un 
nou procés creat pel francès Jules Richard 
(1836-1896) que va portar la fotografia 
estereoscòpica als aficionats.
Durant les primeres dècades, la tècnica 
utilitzada per realitzar imatges estereoscò-
pies consistia fonamentalment a obtenir 
fotografies amb una càmera de dos objec-
tius, que captava al mateix temps dos punts 
de vista diferents de la imatge fotografiada. 
La separació en horitzontal entre aquests 
dos objectius era de 63 mm, que si fa no fa 
representa la distància interocular dels ulls 
humans. El resultat de l’operació consistia 
en una doble imatge negativa, enregistrada 
sobre una placa de vidre o pel·lícula rígida, 
que es revelava i fixava. Posteriorment, i 
per contacte, s’obtenia una doble imatge 
positiva sobre placa  transparent (6). 
Als anys 30 va ressorgir la estereofoto-
grafia amb l’aparició de les càmeres 3D, 
com Realist o la ViewMaster, que actual-
ment són aparells obsolets. A mitjan de 
segle hi van haver diferents intents d’im-
pulsar les pel·lícules 3D sense gaire èxit, ja 
que les tècniques utilitzades provocaven 
problemes de visió. No va ser fins als anys 
vuitanta del segle XX, que amb la creació 
de pel·lícules d’alta resolució, com IMAX 
3D, s’aconseguiren imatges d’alta resolu-
ció en grans pantalles. 
La imatge tridimensional en moviment 
és l’última gran novetat, tot i que als ci-
nemes antics ja s’havien projectat alguns 
films tridimensionals que funcionaven 
emetent dues pel·lícules diferents, ca-
dascuna amb un tint de diferent color. Al 
posar-nos unes ulleres d’aquests colors, 
una a cada ull, cada ull veia una part de la 
pel·lícula, deixant “invisible” l’altra, per 
la qual cosa s’obtenia una visió estereos-
còpica, donant sensació de profunditat. 
Amb l’avenç de la tecnologia, la tècnica 
es va anar perfeccionant, creant sistemes 
que feien més o menys el mateix, com 
ulleres amb polarització, però aquests 
sistemes no són còmodes ni pràctics, de 
manera que amb l’aparició de noves tèc-
niques s’ha aconseguit obtenir pantalles 
que transmeten la sensació de profunditat 
sense necessitat de cap complement visu-
al.  La estereografia ha entrat de ple a les 
nostres vides i a les nostres llars a través de 
les modernes pantalles de plasma. 
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